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Introducción 
 
Actualmente el municipio de Bello presenta, de una manera desbordante y 
agresiva, un aceleramiento en la dinámica inmobiliaria; entendida ésta en primera 
instancia como consecuencia de una serie de decisiones político-administrativas 
sustentadas en el marco normativo municipal que busca adaptar el modelo de 
ocupación  territorial a las nuevas dinámicas económicas tanto nacionales como 
internacionales. En ese orden de ideas la directriz normativa promueve la 
construcción y mejoramiento de vivienda en concordancia con la demanda 
municipal, sustentada en las proyecciones de crecimiento poblacional y con las 
demandas generadas por la nueva oferta de suelos.  
Dicho lo anterior entonces, el gremio inmobiliario goza de incentivos normativos 
que estimulan la construcción de vivienda en el municipio y si además a esto se 
suman los atributos urbanísticos, áreas de aprovechamiento, condiciones de 
movilidad, acceso directo a los bienes y servicios, equipamientos y demanda 
inmobiliaria presentes en el barrio San José Obrero, dan como resultado un 
excesivo aceleramiento constructivo sin antecedente alguno en el barrio. 
Entendido de manera general introductoria el por qué del crecimiento inmobiliario 
de la localidad, cabe resaltar que dicho “desarrollo” lleva consigo una serie de 
alteraciones físicas que no sólo rompen el esquema arquitectónico fundacional del 
barrio sino también las características tradicionales de hábitat del mismo. Siendo 
éste entonces el punto sobre el cual orbita la indagación. 
 
 
 Objetivos 
 
General 
Reconocer y analizar el rompimiento del esquema arquitectónico 
fundacional y las características de hábitat del barrio como consecuencia de 
la nueva dinámica inmobiliaria.    
 
Específicos 
 Analizar los diferentes cambios del barrio a partir de su fundación. 
 
 Registrar el aceleramiento inmobiliario en el barrio. 
 
 Identificar los diferentes impactos generados por la nueva dinámica en el 
sector. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Localización 
 
El barrio San José Obrero se encuentra ubicado en la comuna 2 del municipio de 
Bello, compuesta por otros 6 barrios más: 
 
 Barrio Nuevo 
 La Cabañita 
 La Cabaña 
 La madera 
 La florida 
 Gran Avenida 
 
Límites: Por el Norte la Quebrada la Loca, por el Oriente con el Río Aburrá, en el 
sur establece el límite entre Medellín y Bello en la Quebrada La Madera y por el 
Occidente hasta la Carrera 62 (Barrio la Maruchenga Comuna 1). 
 
  
 
 
 
 
Aunque normativamente el barrio se encuentra delimitado por el Oriente con el 
Río Aburra, la realidad es que ese límite lo determina la autopista Norte, por el sur 
y por el occidente lo limitan los barrios Florida y Gran Avenida respectivamente. Y 
naturalmente por el Norte la Quebrada La loca. 
 
 
 
 
 
 
El cómo la conformación y dinámica industrial del municipio llevó a la 
conformación de los barrio Obreros. 
A principio del siglo XX, el Valle de Aburrá estaba conformado por pequeños 
asentamientos a lo largo del Río. Los cultivos sobresalían mayoritariamente en el 
paisaje y esporádicamente irrumpían casas de campo, ladrilleras y tejares, 
trapiches y destilerías de aguardiente. Aquellos asentamientos vecinos a Medellín 
comenzaron a presentar un importante dinamismo económico y empezaron a no 
depender sustancialmente de la capital antioqueña. 
No fue sino hasta 1913 que Bello dejó de ser un corregimiento de Medellín y fue 
nombrado Distrito municipal, hecho trascendental que lo volcaría así al proceso de 
modernización y que traería consigo una serie de hechos fundamentales que 
modificaría la vida de sus habitantes. Los hechos más sobresalientes fueron: 
 El asentamiento de la industria textil, con la Compañía de Antioqueña de 
Tejidos y la instalación de Tejidos El Hato “Fabricato”. 
 La llegada del ferrocarril a finales de 1913 y la construcción de sus talleres 
en 1921. 
 El surgimiento de instituciones sociales como la “Casa de Menores y 
Escuela de Trabajo” y el patronato de obreras. 
 
Sucesos que provocarían una severa migración hacia el municipio por la gran 
demanda laboral que venía en alza, como así lo narra Marcos Bedoya, habitante del 
municipio: “Mi papá vivía en Gamarra (Cesar), trabajaba como ayudante de carpintería, 
hasta que algún día migró para Medellín donde un hermano de mi abuela tenía un negocito 
de resistencias, y así fue como empezó a conocer de electricidad, oficio que después 
empezaría a ejercer en los talleres del Ferrocarril y fue aquí donde vivió casi toda la vida, en 
el barrio Manchester”. Marcos trabajó también en el Ferrocarril pero como “frenero” 
y luego como maquinista. 
          
Antigua Estación Bello. A ella llegaban 
numerosos habitantes de Bello, con el 
objetivo de viajar en tren a diversas 
poblaciones antioqueñas, como 
Cisneros, en busca de charcos y ríos. 
 Hacia 1915, la cabecera municipal estaba conformada por unas 25 manzanas cuyo 
trazado se extendía desde la línea férrea (Ahora Estación Bello) hasta la plaza 
(Actual parque principal Santander) y seguía su rumbo por la calle Suárez (ahora 
Obra 2000), en donde se levantaban algunas viviendas a lado y lado. 
Casi paralela a la calle Suárez se encontraba la calle conocida como “El Carretero”, 
que conducía de la plaza hasta las instalaciones de la antigua Fábrica de Tejidos 
(Lo que se conoce como Fabricato viejo, ahora Ascensores Mitsubishi), cruzando el 
puente sobre la quebrada la García (Donde actualmente queda Bellanita de 
Transportes).  Todas estas calles eran transitadas generalmente a pie, a caballo y 
mula. 
Además del ferrocarril que comunicaba al municipio con Medellín y Puerto Berrío, 
Bello contaba con una vía carreteable, paralela a la línea del tren, que conducía a la 
capital antioqueña (Autopista Norte). 
 
 
 
Talleres del Ferrocarril 
Antigua Fábrica de 
Tejidos 
Parque principal 
Santander 
Calle Suárez 
A nivel urbanístico en los años 30, la zona central del municipio seguía los mismos 
trazados de principio de siglo. El crecimiento se orientaba a llenar espacios 
comprendidos entre la calle Suarez y el Carretero, ya unidas por la calle del 
Socorro (Ahora la Callesita). Con la construcción de los talleres del ferrocarril y de 
las instalaciones de Fabricato, se dieron también asentamientos alrededor de la 
carrera Vélez (Cerro el Ángel) y en la zona Oriental. 
 
 
 
Fabricato 
Talleres del Ferrocarril 
Antigua Fábrica de 
Tejidos 
Calle Suárez 
Asentamiento de la Industria Textil – Fábrica de tejidos el Hato- Fabricato 
 
El nombre de fábrica de tejidos el hato obedeció al nombre de la quebrada de 
donde se abastecía el agua para el funcionamiento de las máquinas. La decisión de 
ubicarla al sur del municipio obedeció a que éste era un punto estratégico donde se 
encontraba cerca la estación férrea y los talleres del ferrocarril e igualmente la 
carretera hacia Medellín. 
Los planos de la fábrica fueron realizados por Ramón Echavarría, que sin ser 
arquitecto, era “entendido” en la materia. Sobre su construcción, el texto “Los hilos 
perfectos” de E. Livardo Ospina se relata lo siguiente: 
“…Ocuparon esos edificios un área inicial de 4 397 metros cuadrados […] de tapias 
con un espesor hasta de 60 cm, y en Fabricato se extrajo “in situ” la tierra, tan a 
propósito en el lugar, que servía para ladrillos, tejas, etc. Por lo que se puso y 
explotó alguna vez un tejar; los huecos abiertos eras rellenados con piedras y cascajo 
acarreados de la quebrada en bolsas de cuero (zurrones) que cargaban unas burras 
adquiridas […] De manera redonda y sin labrar se hicieron las estructuras de 
pilares, vigas y cerchas; la cubierta de los techos en cañabrava y de barro cocido de 
boñiga y cal. El cemento se utilizó parcamente en los morteros de los pisos, y como 
por su baja resistencia se deterioraba fácil y pronto, se prohibía andar con zapatos de 
tacones en las salas”- Los hilos perfectos: crónica de Fabricato en sus 70 años, 
1990. Págs 13-14. – 
 
         
 
 
 
Obreros de Fabricato, Agosto 1936 Vista parcial de las primeras instalaciones, 
se destacan cubiertas triangulares para 
permitir el acceso de luz y ventilación 
Los Barrios Obreros 
Uno de los frentes más importantes atendido por las políticas sociales de los 
empresarios antioqueños fue la construcción de barrios Obreros. Fabricato, en el 
marco de esas políticas y para atender las demandas de vivienda de sus 
trabajadores, había entregado en los barrios Manchester y Puerto Bello algunas 
casas a sus obreros. Pero a mediados de los años cuarenta el incremento de 
trabajadores, el crecimiento de la población y el alza del costo de vida, condujeron 
a la empresa a emprender la construcción de barrio propiamente obrero.  
En 1944, el presbítero Damián Ramírez (co-fundador de la U.T.C Capellán de 
Fabricato y fundador de la cooperativa de habitaciones de la empresa), planteaba 
en los siguientes términos el problema de la vivienda para los obreros: 
“El mayor peligro para el futuro de Bello es el carácter movedizo de sus habitantes. 
Esto no cesará mientras no se haga al obrero propietario de su vivienda y se sienta el 
interés de conservar el trabajo cerca de su casa. El que llega a ser propietario no será 
comunista, su estándar de vida mejorará y vivirá más contento.” 
Con esta directriz marcada, Fabricato adquirió en 1947 un terreno de 61 cuadras de 
extensión. Los empresarios pretendieron construir 344 casas, 60 de las cuales se 
entregaron el mismo año y otras tantas en 1948. 
 
Plano esquemático de la conformación del barrio, se resalta la primera entrega del 
proyecto conformada por 60 casas. 
Para esta época el barrio se llamaba “La Chafa”, porque se encontraba en un 
terreno conocido con el mismo nombre, perteneciente a la hacienda la Madera. 
Cuando entre 1947-1948 construyeron las primeras manzanas, se denominó que se 
construirían casas tipo A con un valor de $ 10 500 pesos, y las tipo B con un valor 
de $ 6 500 pesos.  El lote típico promedio era de 140 𝑚2 para vivienda unifamiliar. 
 
  
 
 
La prensa de la época. 
El periódico “el Colombiano” resaltó el día 17 de noviembre de 1950 la 
construcción de las viviendas por parte de la empresa Fabricato: 
“Viviendas para obreros de Fabricato 
 
 
 
 
 
Tipología de vivienda que se entregaron para 1948. Izquierda: vivienda tipo B. Derecha: Vivienda 
tipo A. En su gran mayoría se conservan sus rasgos arquitectónicos originales. 
La poderosa empresa textil antioqueña ha 
destinado cinco millones de pesos para la 
construcción de residencias confortables 
que serán adjudicadas a sus trabajadores 
que carezcan de vivienda. Estas casas serán 
de tipo moderno, y entregadas a precio de 
costo. Serán unas 400 casas que se 
levantarán en terrenos adquiridos por 
Fabricato en el municipio de Bello, sede de 
las factorías industriales de la empresa.” 
El ego del padre Rogelio. 
Para 1954 mientras de terminaban de construir el conjunto de viviendas se 
determinaron también los diferentes equipamientos del barrio. La construcción de 
la iglesia, el teatro, el colegio la presentación, la cancha de futbol y el 
supermercado. La construcción de la iglesia tuvo un poco de dificultad por parte 
de los habitantes; el padre Rogelio Arango era el párroco de la iglesia el Rosario, la 
que se encuentra en el parque principal, éste se oponía a la construcción de una 
segunda iglesia en el municipio ya que su iglesia no recibía las colectas suficientes 
por parte de los feligreses. Lo que impidió que la Arquidiócesis ayudara en la 
construcción de la iglesia. Fabricato ayudó en cierta medida en la construcción de 
la misma pero los que de verdad erigieron la iglesia fueron los pobladores. Ellos 
iban a la quebrada a sacar piedras y conseguían materiales por cuenta propia: 
“Recuerdo que cuando llegué al barrio con mi amiga y vecina Agustina Arango, 
sacábamos piedras de la quebrada la loca para la construcción de la iglesia, junto con 
los materiales que se conseguía en recolectas de bazares, alteres de San Isidro, 
donaciones y los materiales que aportaba la empresa Fabricato. Aquí en mi casa 
guardábamos algunas cosas que se remataban en los altares de San Isidro” 
 
María Lucía Uribe de Pemberty. 
Habitante del barrio en la dirección 
Carrera 51 N·36-05. Madre de 16 
hijos. Su esposo Isaac Pemberty 
falleció. 
En la fachada de la iglesia son evidentes las diferentes tipologías de mampostería 
que se utilizaron en su construcción. Una primera etapa evidencia un mampuesto 
con diferente composición (más oscuro) en comparación a la parte superior. 
  
 
 
Yo te nombro Barrio San José Obrero. 
No fue sino hasta 1958 que se terminó la construcción de los equipamientos, 
mismo año en que el arzobispo de Medellín asignó como patrono de la iglesia a 
San José Obrero, con esta denominación el barrio de ahí en adelante se empezó a 
conocer con este nombre. 
 
Izquierda: Monumento a San 
José Obrero. Derecha: Ejecutivos 
de la Empresa Fabricato asistían 
a la iglesia recién inaugurada. 
Otros equipamientos construidos:  
  
            
 
 
 
 
 
 
Colegio la Presentación 
Fue adquirida en un terreno con valor de 
$ 5 pesos por metro cuadrado. Dirigido 
por hermanas de la presentación, 
únicamente para niñas. 
Cancha de Fabricato 
Fue concebida como la centralidad de los 
equipamientos del barrio. Fue tradicionalmente 
una de las más importantes del departamento. 
Cooperativa de Mercado 
Se construyó a raíz que a los empleados les 
tocaba ir hasta la plaza de Mercado ubicada en 
el parque de Bello. 
  
 
 
 
 
 
Cooperativa de Mercado 
Cancha de fútbol 
Iglesia 
Teatro 
Vista de la cancha y la iglesia desde la autopista Norte. La cancha y la iglesia como ejes 
centrales de los equipamientos del barrio 
En sus inicios un barrio con muchas necesidades. 
Cuando se terminaron de entregar las viviendas a los pobladores, el barrio aún no 
contaba con servicios públicos básicos, ellos debían adquirir el preciado líquido de 
la quebrada la Loca para los quehaceres de la casa e incluso bañarse en la misma. 
 
“llegué a vivir en el barrio en casa alquilada por la misma empresa, cuyo valor 
mensual era de $ 3 pesos con 60 centavos, este valor nos lo sacaban del pago. Soy 
uno de los primeros fundadores junto con 2 familias más que fueron la Familia 
Uribe y la Familia Marulanda, eso fue en el 48. No recuerdo el mes ni el día. Unos 
días después empezaron a llegar más familias a ocupar las casas que ya estaban 
terminadas. Yo me gané un premio de un reinado que hizo la empresa, cuyo valor 
fue de $ 100 pesos y entonces me tuvieron en cuenta para adjudicarme casa propia. 
Colaboré con la construcción del templo cargando piedras de la quebrada la Loca. En 
un principio las calles eran destapadas, no había tiendas ni cantinas, el mercado lo 
hacíamos en la plaza de mercado de Bello. En un principio el agua era insuficiente y 
a veces nos teníamos que ir a bañar a la quebrada, también recogíamos agua en 
canecas para el gasto de la casa” 
 
Guillermo Restrepo 
Habitante del barrio en la dirección 
Calle 37 N· 54-08. Uno de los 
personajes tradicionales del barrio. 
Dichas necesidades también nos las confirma el señor Raúl Vásquez, 
habitante del sector: 
“Cuando llegamos a vivir al barrio en 1948 sufríamos mucho por el agua, porque 
era muy escasa, ésta venia de unos tanques que quedaban en la parte de arriba. Las 
cocinas estaban adecuadas para cocinar con carbón que lo suministraba Fabricato.” 
 
Afirma el seños Vásquez: 
“Las primeras misas la celebraba unos capuchinos que venían de la casa menores de 
Machado. El párroco de Bello no estuvo muy de acuerdo con la fundación de la 
parroquia porque la parroquia del Rosario no recibía suficientes limosnas de los 
feligreses. El primer granero fue el de Don Próspero Montoya, que quedaba en la 
carrera 50 que era la carretera que comunicaba a Bello con Medellín, en el mismo 
sector se encontraba la primera carnicería que pertenecía a Don Rodolfo”  
 
 
 
 
Raúl Vásquez junto a su esposa 
Gabriela Arango 
Habitantes del barrio en la dirección 
Calle 37 N· 53-04. Don Raúl era 
empleado de Fabricato hasta que se 
pensionó. 
Cuando Fabricato donó el primer teléfono lo hizo en casa de los Vásquez-Arango. 
 
Ellos recibieron igualmente una placa conmemorativa como fundadores en las 
bodas de oro del barrio en el año 1996.  
                             
Un Barrio hecho y derecho. 
Para 1965 el barrio estaba conformado en su totalidad, el acceso a los servicios 
públicos ya era un hecho y gracias a su conformación planificada y su provechosa 
topografía fueron consolidando el barrio dentro de uno de los más exclusivos del 
municipio, tanto que se llegó a nombrarlo como el Laureles de Bello. 
  
 
  
Barrio Laureles, Medellín Barrio Obrero, Bello 
Como se evidencia en la gráfica el 
municipio se transformó aceleradamente 
en la década de los 50`s y 60´s, existían 
barrios consolidados y su censo 
poblacional era mayor. El barrio Obrero 
era hasta la fecha el límite sur urbano con 
Medellín. Lo que son en la actualidad los 
barrios La Florida, Gran Avenida y 
Cabañas no existían aún y eran extensas 
“mangas” bordeadas por frondosos 
guayacanes.    
Barrio San José Obrero 
María Jaramillo corrobora con el siguiente relato: 
“Me gustó mucho el barrio en un principio por las clases de familia que lo habitaban 
y lo tranquilo y sano del ambiente para criar a mis hijos. Las mangas aledañas 
servían como lugares de recreo para todos los del barrio. Me gustaban mucho esas 
mangas los primeros meses del año porque habían unos guayacanes rosados 
hermosos y parecían esas mangas un cuento de hadas” 
 
Algunos de estos guayacanes aún permanecen en el barrio la Florida y La madera, 
lo que antiguamente se conocía como la gallera y hoy es Carrefour. 
  
 
María Gilma Jaramillo de Vásquez 
Habitantes del barrio en la dirección 
Calle 35 N· 53-19. Su esposo Arturo 
Vásquez fue obrero de Fabricato 
hasta jubilarse 
Guayacanes ubicados en la urbanización 
Bosques de San Felipe, Barrio la Florida 
Antigua Gallera-actualmente Carrefour 
Evolución de las viviendas  
A finales de los años 70´s y 80´s el barrio evolucionó, ya no sólo se encontraban 
viviendas unifamiliares sino también bifamiliares y hasta trifamiliares. Esto  
entendido como consecuencia de un proceso normal de redensificación y se 
empezaron a construir segundos, terceros y hasta cuartos pisos. 
  
  
 
 
Como es evidente en las fotografías la evolución de la vivienda se hizo por 
iniciativa propia de los propietarios; la morfología de los interiores y fachadas no 
se transformaron sustancialmente. Los constituyentes de los acabados permanecían 
como textura uniforme de las viviendas del barrio. La forma de la arquitectura 
fundacional evolucionó también en los siguientes niveles, es decir se respetó 
mayoritariamente la intencionalidad de las propuestas en la morfología de la 
fachada, se explica de manera más clara en el siguiente análisis: 
 
Un ejemplo evidente de la construcción de niveles por parte de los propietarios como consecuencia 
del crecimiento del núcleo familiar.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
La espacialidad de los niveles superiores es muy semejante a la del primer nivel, 
incluso conservando el patio interior para efectos de ventilación e iluminación 
natural. 
          
Propuesta de fachada en los siguientes niveles por 
parte de los propietarios  
 Propuesta de fachada fundacional  
Crisis textilera. 
La crisis de los textiles en los años 80´s provocó despidos masivos en la empresa 
Fabricato y esto como consecuencia de una sensible depresión del comercio 
mundial: 
 
“La segunda mitad de la década de los 80´s se caracterizó por una sensible depresión 
del comercio mundial de la que no escapó la industria textil, a eso se le sumaron la 
inaccesibilidad de los países tercermundista a potencias industriales de gran 
desarrollo humano, fuertes recursos financieros y moderno adelanto tecnológico. En 
el campo textil, a un mismo tiempo, aparecieron en el mercado de libre concurrencia 
nuevos empresarios que además de estrenar equipos y técnicas flamantes, disponían 
de una mano de obra más barata, de subsidios y de regímenes fiscales privilegiados, 
así como de formas de concentración de la oferta ampliamente ventajosas” 
E. Livardo Ospina, “Los hilos perfectos”, El golpe, la caída y el rescate, pág. 167. 
 
Algunas de los empleados que salieron de la empresa formaron maquilas textileras 
en todo el municipio pero sobre todo en el barrio Obrero. 
 
  
 
 
 
 
Un barrio que empieza a globalizarse 
En la década de los 90´s, el país evidenció un fuerte crecimiento económico, esto 
como consecuencia de varios factores uno de ellos fue el ingreso de dinero del 
narcotráfico e igualmente la apertura económica que permitió la importación de 
ciencia y tecnología ligado al tema de la construcción y urbanización.  
En el barrio Obrero se empezó a vislumbrar un crecimiento en altura moderado 
que rompía los esquemas de crecimiento tradicionales mencionados anteriormente. 
Estos edificios eran destinados como apartamentos o como mini empresas, algunas 
de las maquilas textiles se ubicaron allí.  
 
  
 
 
 
Edificio Coopantex  
La cooperativa de trabajadores de Pantex 
y Fabricato ubicó su edificio en el barrio. 
Con su desarrollo empresarial amplió sus 
servicios e instalaciones. 
Edificio Caritas Lindas  
En el primer nivel hay una empresa de 
impresiones, por mucho tiempo fue una 
guardería. En el segundo nivel hay una 
empresa de bordados y en los otros 3 
niveles son apartamentos 
  
Edificio Torre Mita  
En el primer piso cuenta con 4 locales 
comerciales, cuenta con sótano y 8 
apartamentos. 
Edificio Gutiérrez  
Fue construido por el Señor Rodrigo 
Gutiérrez, 8 apartamentos y 3 locales 
comerciales. 
Edificio San José  
Lleva el mismo nombre del barrio, cuenta 
con 6 apartamentos. 
La zona rosa de Bello. 
A principios del nuevo milenio el barrio se fue constituyendo como la zona rosa de 
Bello; bares, discotecas, fondas, billares, restaurantes y salones sociales fueron 
reemplazando algunas viviendas. La economía local, la vida social y la 
tranquilidad del barrio se vieron alteradas por estas nuevas dinámicas. 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
1999 
Casa esquinera fundacional del barrio, 
carrera 52 con la 35. 
2011 
Discoteca SOHO. Remplazó aquella casa. 
Fue construida en el año 2003 
Discoteca SOHO 
7 Pm 
Discoteca SOHO 
4 Pm 
 
  
 
Como se evidencia en los ejemplos anteriores no sólo las casas fueron sustituidas 
por la llamada Zona Rosa, sino también algunos sitios típicos tradicionales del 
barrio como la “revueltería”. 
La actividad nocturna del barrio incrementó considerablemente hasta altas horas 
de la madrugada o hasta que la ley lo permitiera. La rutina y ritmos de vida de los 
habitantes se vieron alterados por esta nueva dinámica en el barrio. 
“Nos costó mucho trabajo acostumbrarnos a la bulla y a las peleas tarde la noche; ya 
es una costumbre para nosotros acá en la casa y yo creo que para los vecinos también 
ver gente de otra parte por el barrio” 
  
 
 
 
 
Fonda-Bar San José 
Remplazó aquella legumbrera en el 2006 
Por muchos años la “Legumbrera” del Barrio 
Año 1998 
Beatriz Helena Bedoya 
Habitante del barrio desde 1995. 
Vive al frente del bar la Gallina  
Bar La Gallina 
Es de los bares más reconocidos del barrio, abre 
de lunes a viernes hasta las 12pm y los fines de 
semana hasta las 2 am  
Fue sin duda la carrera 52 la que sufrió una mayor transformación entrado el 
nuevo milenio; se convirtió en ese pasaje obligatorio para los rumberos no sólo de 
Bello sino también de otros municipios. Veamos otros ejemplos de aquellas 
transformaciones:  
  
 
 
 
              
  
 
 
 
Estas transformaciones también se convirtieron en fuentes de empleo para algunos 
pobladores del barrio, especialmente los jóvenes que aún los emplean como 
meseros, bar-man, para domicilios y demás labores que requiere este tipo de 
comercio. 
Discoteca Ottawa 
Es un caso muy particular porque los primeros 
niveles hacen parte de los 3 ambientes de 
rumba diferente que ofrece la discoteca y en el 
cuarto piso opera una maquila textil 
Restaurante - Bar 
Algunos locales ofrecen este servicio 
simultáneamente 
Algunos híbridos 
En algunos casos se aprovecha el garaje como local 
comercial y se continúa habitando el interior de la 
vivienda, se podría decir que la transformación sólo 
se dio en la fachada 
Otro tipo de Híbrido 
En otros casos se adecuó totalmente el primer 
nivel para local comercial y los niveles 
superiores continuaron como viviendas 
Globalización agresiva. 
 Si bien habíamos visto anteriormente una alteración física del barrio como 
consecuencia de una nueva dinámica económica y cultural, que permitió 
vislumbrar cómo poco a poco la transformación en ese momento del barrio rompía 
los esquemas históricos de crecimiento y desarrollo, a finales de década pasada 
quedó demostrado que dichas transformaciones pueden ser mucho más agresivas 
y que pueden ser un atentado a los vínculos socio-culturales logrados durante 
décadas atrás por los habitantes del barrio.  
 
Primer síntoma. La privatización 
Se pierde un patrimonio Departamental 
Comenzando el año 2008, Fabricato no tenía con qué responder por los aportes 
adeudados a la caja de compensación Comfama, ésta pidió a cambio la entrega 
total de la cancha de Fabricato ubicada en Barrio para su administración y 
adecuación de canchas sintéticas. La fábrica textil cedió. Esto generó aireadas 
reacciones no sólo por parte de los habitantes sino también por reconocidos 
futbolistas nacionales e internacionales: 
  
 
Fue sin duda la cancha de Fabricato un escenario que durante más de medio siglo 
fue el templo del fútbol aficionado en Antioquia y se alcanzaron a jugar varios 
partidos oficiales del campeonato colombiano, caso de Nacional - Quindío  y 
un clásico entre Medellín y Nacional. Además de los prestigiosos equipos 
aficionados de los sesenta y setentas encabezados por Fabricato, Tejicóndor, Pilsen, 
Universidad nacional y Sulfácidos.  
“Esto es un adefesio y un sacrilegio”  
José Saule Cuadro 
Famoso entrenador uruguayo de los años 60´s  que 
vivió una época dorada con la selección Antioquia y 
con el equipo Fabricato, Mantuvo un invicto de 26 años 
en esta cancha. Ésta fue su reacción cuando supo de la 
transformación de la cancha. 
Fuente: Periódico El Colombiano Mayo de 2008 
 
Agrega Saule: 
“Yo manejé esa cancha durante casi 27 años y debido a su importancia se hizo con el 
departamento jurídico de Fabricato una escritura en la que se dejaba claro que no se 
podía vender porque era patrimonio de la sociedad. Pero las directivas de Comfama 
omitieron ese detalle y desconocieron la historia porque allí estuvo la Selección de 
Uruguay y jugaron los mejores futbolistas antioqueños durante medio siglo” 
Elkin Pérez, habitante del barrio afirma que: 
“Fueron muchas las tardes de buen fútbol que apreciamos acá, pero Comfama nunca 
pensó en los habitantes del barrio sino en su bienestar porque las canchas sintéticas 
son para alquilar”  
Es sin duda el primer síntoma de globalización agresiva en el barrio. Recordemos 
desde la concepción del barrio mismo la importancia que se le dio a la cancha 
como eje central de los equipamientos y como centro recreativo no sólo del barrio 
sino del departamento, donde el acceso del público era gratis y existía un fuerte 
vínculo con la vida social de los habitantes. Dicho vínculo se rompe y le es 
indiferente a la empresa que tiene tendencia globalizadora las consecuencias de las 
personas involucradas. 
“Al estar basada fundamentalmente en la lógica económica y en la expansión del 
mercado, la globalización rompe los compromisos locales y las formas habituales de 
solidaridad y de cohesión con nuestros semejantes. Las élites que actúan a nivel 
global tienden a comportarse sin compromisos con los destinos de las personas 
afectadas por las consecuencias de la globalización. La respuesta a este 
comportamiento por parte de los que quedan excluidos de la globalización es el 
refugio en la identidad local donde la cohesión del grupo se apoya en el rechazo a los 
‘externos’.”  
Tedesco, Juan Carlos: “Educación y sociedad del conocimiento y de la información, Revista 
Colombiana de la Educación 06/2000. 
  
   
Actualmente Canchas sintéticas Comfama 
Las fotografías fueron tomadas desde la parte exterior por la dificultad de acceso a la misma 
 
Síntomas venideros. Decisiones Político - Administrativas 
El plan de ordenamiento territorial, acuerdo 033 de 2009 
Una de las necesidades más apremiantes del municipio en los años anteriores fue 
la necesidad de determinar el modelo de ocupación territorial. En búsqueda de ese 
marco normativo se trató de adaptar ese modelo a las nuevas dinámicas 
económicas nacionales e internacionales y subsanar directrices anteriores de 
planeación que “contravenían” en el desarrollo del municipio. 
Entonces, en ese orden de ideas se logró en el año 2009 la conformación del 
acuerdo 033, en el cual se determinaron aquellas directrices expuestas 
anteriormente. 
Dentro de ese marco normativo en cuanto a usos del suelo urbano el Barrio San 
José Obrero fue catalogado como Zona Residencial Tipo 3. 
 
Zona Residencial Tipo 3: Corresponde a zonas residenciales con una muy buena 
potencialidad en desarrollo con edificaciones en altura, localizados en áreas relativamente 
cercanas a los principales ajes de movilidad vial (vías arterias y corredores de transporte). 
De acuerdo al tipo de urbanismo e infraestructura vial podrán obtener mayores alturas 
realizando un aporte de zonas verdes públicas y privadas en el primer nivel o piso, para 
mejorar las condiciones de espacio público de la ciudad. 
Plan de ordenamiento Territorial para Bello, Acuerdo 033 de 2009, sobre usos del 
suelo urbano, zona residencial, pag-191.  
 
Como se evidenció anteriormente el barrio cumple con las condiciones expuestas 
en el párrafo anterior: atributos urbanísticos, áreas de aprovechamiento, 
condiciones de movilidad, equipamientos, acceso directo a los bienes y servicios. Y 
si a estos atributos le agregamos la gran demanda inmobiliaria del sector, se 
convierte éste en un foco potencial de crecimiento en altura. 
 
 
 
La transformación fue inmediata. 
Dada entonces esta directriz político-administrativa, en el año 2009 se empezaron a 
demoler algunas viviendas y se construyeron edificios de hasta 5 niveles. 
Como se mencionó en capítulos anteriores, las viviendas del barrio en promedio 
son de 140 𝑚2, la tendencia constructiva en la actualidad es hacer partición del lote 
para lograr dos apartamentos por nivel. Esa tendencia se evidenció a comienzos de 
los años 90 en la constitución del barrio vecino La Florida, se tenía un frente de 
más o menos 10 m y se hizo partición del mismo para lograr dos viviendas en ese 
lote. 
 
 
 
La decisión de construir este tipo de vivienda se hizo con la intencionalidad hacer 
un mayor uso de cada lote sin tener en cuenta que este tipo de vivienda se 
convierte en un problema de salud pública para sus habitantes, debido a que la 
casa se encuentra distribuida en los tres niveles, (cocina y sala primer nivel, 
segundo y tercero habitaciones), por lo tanto hay que subir y bajar escalas todo el 
tiempo.  
 
 
Casas típicas del barrio la Florida, 5m x 7m por nivel. 
Particiones de lote en el Barrio 
   
   
 
 
Estos fueron los primeros edificios construidos a partir del acuerdo 033, como 
podemos ver tan sólo se demolía una vivienda y de allí se construye el edificio. 
Veamos entonces cómo se fue apropiando de varios lotes para lograr mayores 
alturas. 
 
Edificio Torre Daniels 
Se evidencia partición de lote, cuenta con 
semisótano para parqueaderos. 10 
apartamentos. 
 
Edificio Alcázar Real 
Igualmente partición del lote, 5 niveles, en el 
primero 2 locales comerciales, y en los otros 8 
apartamentos. 
Edificio Emporium Plaza 
Propuesta agresiva de aparta-estudios, en 
total 16. 
Edificio Avenida 54 
Sin partición de lote otra de las propuesta 
habitacionales  
Crece, crece y crece. El boom inmobiliario. 
A comienzos del 2011 un boom inmobiliario se apoderó del barrio y las propuestas 
eran cada vez más agresivas, la compra de varias viviendas o lotes para lograr 
mayores alturas se hizo inevitable esto entendido como consecuencia de la gran 
demanda del sector.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad Residencial Balcones del Mediterráneo 
84 apartamentos de 60 𝑚2cada uno. 
Torre Emporium 
14 niveles, el primero en contar con ascensor en 
el barrio, 4 apartamentos por nivel. 
Unidad Residencial Barlovento 
Peculiar aviso publicitario, (“Ah! Eso debe ser en el poblado o en Laureles”) además agrega:    
“No!, en nuestro Barrio Obrero”, evidencia cómo se intenta vender un sentido de pertenencia por 
el barrio violado por estas nuevas propuestas de desarrollo. 
Casas no, apartamentos  
Como habíamos visto en capítulos anteriores, inicialmente hablábamos de 
vivienda o casas construidas para los obreros de la empresa Fabricato, ahora en 
esta era globalizada las vallas publicitarias hablan de apartamentos, ¿cuál es su 
diferencia?: 
 Casa: Espacio habitacional diseñado para que convivan varias personas. 
Normalmente situada sobre el terreno mismo.  
 
 Apartamento: Espacio habitacional de mayor compactación para que vivan de 1 a 
3 personas. Puede ser sobre su propio terreno o en altura. 
Es entonces un rompimiento del esquema habitacional tradicional, es un atentado 
a la conformación fundacional del diseño del espacio en el barrio, eliminando 
entonces de esta manera un atributo óptimo de la vivienda y la manera de 
habitarla. 
 
 
“El barrio debe ser la resistencia 
hacia la uniformidad global” 
Jhon de Jesús Muñoz, Docente Universidad 
Nacional sede Medellín 
 
 “Esta casa se la adjudicaron a mi esposo en el 48, 
yo crié a todos mis hijos y nietos en esta casa, es 
para mí un recuerdo de toda la vida, aunque me 
han ofrecido mucha plata por ella yo no la quiero 
vender, me han dicho mis hijos que ya se 
desvalorizó por estar entre este par de edificios 
pero a mí eso no me importa”. 
María De Jesús Jiménez Pérez 
 
 
 
Conclusiones. Demolición de un patrimonio 
 
   
 
  
 
 
Con la demolición de las viviendas se van con ellas una memoria histórica, un 
patrimonio cultural no sólo de los habitantes del barrio sino también de los 
bellanitas, las propuestas de desarrollo no cumplen con la permanencia de un 
legado dejado desde mitad del siglo pasado por la empresa Fabricato.  
La dificultad por parte de los pobladores para adquirir los equipamientos del 
barrio, los vínculos socio-culturales que se rompen gracias a esa globalización 
agresiva y la manera de habitar la vivienda, la identidad del barrio ligada a la 
conformación de la empresa textil y de la misma manera la lectura del territorio 
mirada como un barrio de conformación netamente obrero, todo esto se derrumba 
también con el nuevo modelo de desarrollo implementado en el barrio San José 
Obrero. 
Se evidencia en las fotografía la demolición de las viviendas del fondo para construir apartamentos. 
 
Igualmente se muestra la demolición de las 3 casas de la esquina para construcciones en altura, permaneciendo 
actualmente la casa de Doña María, para ese entonces (1999) pintada de color azul y en la esquina más 
próxima el edificio Torre Emporium. 
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